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Eski B akan
K D V ’ııin babası 
A nkanöldü
Haber Mer­
kezi - Katma 
Değer Ver- 
gisi’nin
(KDV) babası, 
eski Maliye ve 
Gümrük Ba 
kanı Vural 
Arıkan, dün 
tedavi gördüğü International 
Hospital’da karaciğer yetmezli­
ği nedeniyle öldü. Ankan’ın
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K D V ’nin babası Arıkan öldü
■  Baştarafı 1. Sayfada
cenazesi, cuma günü Teşvikiye 
Camii’nde kılanacak öğle na­
mazından sonra, Zincirlikuyu 
Mez'arlığı’nda toprağa verile­
cek.
KDV’nin babası olarak isim 
yapan ve Kapıkule yolsuzluğu 
olayında dönemin Başbakanı 
Turgut Özal’a karşı çıkan eski 
Maliye ve Gümrük Bakanı An- 
kan, 1983 yılında Özal’la birlik­
te ANAP’ın kurucuları arasın- 
da yer almıştı.______________
Arıkan kimdir?
1929’da Aydın’da doğan An- 
kan, Ankara Üniversitesi Siya­
sal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 
Fark derslerini vererek meslek 
olarak avukatlığı seçti. Arıkan, 
Özal hükümetinin ilk Maliye ve
Gümrük Bakanı oldu. 1984 yı­
lında Kapıkule’de gümrükçüle­
rin 150 milyon liralık dövizi 
aralarında paylaştıkları gerek­
çesiyle birçok gümrükçü gözal­
tına alındı. O dönemde Maliye 
Bakanı olan Vural Arıkan, 
Meclis’te bu konuda yaptığı 
konuşmada gözaltına alınanla­
ra işkence yapılmasını eleştirdi.
Bu yüzden zamanın Başbakanı 
Turgut Özal ile onun bacanağı 
olan İçişleri Bakanı Ali Tanrı- 
yar ve birçok politikacı ile ters 
düşen Arıkan, ANAP’ta “isten­
meyen adam” ilan edildi. 1984 
yılında patlak veren Kapıkule 
olayının ardından Özal tarafın­
dan istifası istenen Arıkan, bu 
isteme karşı çıkınca Anayasa’- 
nın 109. maddesi uyarınca gö­
revinden azledildi.
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